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CERTAMEN DE «L' IGNORANCIA» 
(AÑY 1882.) 
Ja 'S segú que n' hi huda d' impa-
cienls qui de\'ínn fé jlldicis temeraris y 
mos devían malfamá, vejent su tardansa 
en publicá es fiello des .J urat en aquest 
CerLámen que por ses Fires y Féstes de 
l' añy present prometercm. Ja '11 crech 
que n'!Ji de vía !tare de malpensals y 
cabil-losos qu' es dcyían ft3 contcs que 
L' IGNORANCIA Y toL moslraría sa filas!::ia 
amb axo de Fi9'es y Féstes; pen'> s' en-
ganaren: nMlros mos eslimám més ses 
manades qu' es rostoy, y no mos ngrada 
arribá él Lauda tes, perqu' aqucll llalÍ 
d.' ets Ossos, mos fá tremola ses popes. 
Axi es que si mos hem torhat no es es-
tat per res més que per aguardá ses 
Pires CiJa va!); y per ax(, ara que ja 
hey som Arribats (it ses d' Inca, allí era 
-es dijóus boj 1110S afaüám per estampá 
de seguida sa relació que mos han en-
"iada els homos lleLruts qll' elegirem 
·qui segons diuen han jlldicat conforme 
-es seu lelJ,l salm' y entender. 
Diu axí: 
PUEz,m; OlmI~Al\lS. 
«De tot he!! ka a la v·tita de Pe/{., y en-
tre ses composicions presentades a n' a-
·quest Certdrnm (qu' eran una vinlenü) 
lley ha vía ho y dolent; c!)m també entre 
-es lemes proposats, n' hi ha hnguts uns 
de més .afavorits qu' ets aItres. Es qlli 
més heu han estat es es de Filología. 
Do~ trabays no més se disputaren sa 
mUja unsa d' 01' m~ péssa qu' está dedi-
cada él sa milló Alostra de lJiccional'i 
Mallorqttí, y lots dos son merexedós de 
premi. Un des dos es es quí está señalat 
,amb so núm. 4, y té per Lema: Perque 
el lJimantre Q1t' es el Pimantre no es 
capás o esvahi tota aquesta (alera ...... 
Rond.aya de Rondaye.s. S' autó ha traba-
yat en sa niL y de día y ha reunit molls 
de milenás de frasses y modismes ahont 
hey sonan. es verbs fer, dlW y ,mar; y si 
hé es vental que molLs d' eUs no son 
,'erladers modismes, també ho es qu' en 
SONARÁ C¡\DA DISSÁPTE COY HA SONAT FINS AR! 
SI TÉ YENT í U FLAUTA. 
MHIIXISTI\,\GIÚ: C\OE:'\A OE conT, :-;.°11. 
tre aquesls n' hi ha arreu arrCll d'aquells 
de pifló! verme.y ... es a dí, de rassa pura 
de Mallorca, qui fan oló de garriga y 
son més saborosos que s' olí rancL En 
aquesta part, En Júrdi des Recó (1), a 
n' él qni tots coneixeu, que \1' es s' autor, 
ha demostral que sap molt de Mallorqlli, 
y en s' altra, sa de ses tres parallles ven 
espinzelhtdes, no solamenl. ha provaL 
ax('>, sinó també un coneixement parti-
clllarissim des l1()sLros moderns gloso-
dós y un gran esludi des nóslros poete", 
alltichs y' moderns. Milló si ses tres pa-
ruules no haguessen estat tan genna-
nenques; pero no 'u porem tení tot. Tols 
hem cstals conformes en donarlí es pre-
mi ({U' hauriam volgut que fos miU6. 
S' altre mostl'a de IHccionari que té 
es núm. 15 y per Lema: Pel' dlW arra a 
s' en,lront..... eLe.; no es ni de IUOlt 
lluñy tan abundosa, y fa desitjar un 
poch més d' exaclitut en sa significació 
des moclismes; pero es séu autor qu' es 
Un Estudianl Doblegat (2) es moll mc-
tOdich y dona d coneixe qu' ha estudia t 
Llalí y Grech, y que té dOts per esludiá 
uu día sa nostra riqníssima llengua. 
Pero a pesá de que no ha mamat a tan 
bcltl 110ch cl)m es de.s Raer], amb toL y 
amb ax<j es séu trabay es· apreciable y 
tots 11em cregut ·haverli de donar un 
accessit consisteut amb una do'blet(t· de 
quatre, que Den l'hi aument'o Un y. altre 
autor .repian sa uost1'8 enhorabolla més 
coral: es séus trnhavs un día los serán 
profitosos y contribuirún a honrá y fitxá 
sa.llengo qll' estiman, 
Una glosa satírica CO!J1..t1'a sa 'Dessa y 
pock amOl' patd des JJfallorqltins s' en 
havía de d(1 es pl'emi de.LiteraLura: Es 
JuraL ha cregut que ses poesies qu' hev 
tiravan, per un assunto CÓIl1 aquest, dt~­
yau massa poca malicia, y que qualcll-
na d' elles no estava ben bé dins ses 
condicions des P'l'og1'alní't. 
Es premi d' Arquitectura cleslinat el 
s' autor des milló Projacte de pedestal 
pe1' aguantd 1ma {tmlla amo tl'es gl'ifons 
11 ses SélteS piqltetes propi pel' serví de 
Font pública. en mit:c d' 1tna plassa o 
(1\ Antoni. M.' A'lco\'(~r (le ?>Iánncor. (2) D. Iltlefol1so Rullall. 
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e:cida d' un poble de Mattorca, s' adju-
dicá per uuanimidat a n' es núm. 6 que 
dú es Lema: Sols qn' kelt sia, per Sil 
correcció d' eslil, senziUesa, elegancia 
y gust esquisit. Son auto!' ha resultat 
essé un Manobre en Gay Saber qui es 
més mestre que manúbre. Ellli tará es 
mánech qualc¡ue día, en vole ses nos1res 
viles aygo y Hum. 
Es J llrat no p,,¡t deixá de fé menció 
honorífica d' un' ultra Font-farula de bOn 
gust y riqníssima, qu' es sa que du es 
núm. 7 y es Lema: Qlt'¿ ka (et Ita. (et... 
etc.; pero sa mateixa sobl'ans'i d' orna-
mentació v es Séll marcat carácter mo-
numental ~l' han perjudicada, pllix se-
gons es Programa no Uf havía de teDí, 
y es sén cost no /tavía de pujá més amwnt 
de 300 llilwes, col-locada y llesla. 
PREMIS EXTRAORDINARIS. 
Sa ploma de plata destinada a sa milló 
Oronica de ses Fi1'e.~ 11 Festes"d' anta1ty, 
no s' ha pogut a(ljllcliciÍ (1). Entre aque-
lles famoses Pires y Pestes, y ql1alsevOl 
l'csseÍla que s' en fassa, sompre, sempre 
hey hallrá su mateixa difertlllt::ia qu'hev 
ha de lo vivo tila pintado. • 
Ha merescnt un exemplrl u'els Idilis 
de Masen Cinto, una Ron.dayeta d' as-
sunto conegllt per S1 fácil versificaci6, 
sa riquesa de llenguatge, y sobre tOl, per 
have sabut endevinú son autor es to de 
sa rondil'ya popular mallorquina Es sa 
que té es núm. 11, per lema Sa Ron-
daya de. sa Ja?/a-1Jt1lya, y per autor el 
mateix des premi de so Filología, En 
Je,rdi des Recó. 
A ses tres coleccions de Covh'oos que 
duen aquesls lemes: ¡,Y d' /tont los 
tl'eym?; Qlei no jJOt segtt espigola,' Ate-
daces fQ1'ttma jttvat" los hem adjudicat 
tres llibrets iguals perque no bem sabut 
trobá entre un y nItre grans diferencies 
d'originalidat ni d' estil. Sa primera es 
d' mi jovenet aprofitat que firma H.; sa 
sogona vengué sense seudonim I y sa 
tercera d' un qu' ha tengut s· originali-
dat de firmars~ Un-os, 
\ 11 No poMa es se de mimos de.~pl'és do so~ 
TOl/arles ')/JiqW>8 (sin) d' un poliglota fornste-
rench.-(Nota ({(jI traductor,) 
2 
Finalment es Jurat entre es P01''J'0$-
fuyes enviats, ha cregut qu' els menos 
inservibles son els que lenen es núm. 5, 
y duen per lema: Qui no s' engiña no 
'Diu, y los reserva es llibre oferit que re-
sulta esse d' En Jaume Pomar.» 
Axo es lo que mos diu es Jurat: ara a 
noltros no mos correspun rés més sinó 
doná sa bona escomesa a n' es qlli han 
obtengul es premis y despedirmós d' mis 
y allres, diguentlós: «A reveure, fins 
l' añy qui vé.» 
SA UEDACCIÓ. 
¡POBRE VELL! 
Va el pobret. oe plJl'ta en porta, 
Camina, caminarús, 
Pel' lIogarets y pel' viles 
Demanant un tros de pá 
Amb les lllallS que li tl'emolan, 
Un bastó furt té agat'at 
Que les canws li fluxctjan 
y '18 séns peus ya rossegant. 
Un capel! dú qnc dona asco 
Uos, lluhelll y lot al'llat, 
y per cuhd scs cspatles 
Un jach vel! pl() de fOl'ats. 
Vns calsoncls dÍ! do Ilista, 
Molt pl'imels, qu' es van palant, 
Ses s<lbates totos trossos 
y els séus pous s' umplen oe fancl!. 
Atul'at pl'Op u' una pOI'la 
Amh lo sarró haix del hl'as, 
. Resan!. está el Pal'e 1I0stl'e: 
Implorant la eurilat. 
-¿QUí hey ha aquí'?.. ¡Me-María! •.• 
-jUeu vos ampal',bon gCI'má! 
-jSeiloret, .. pel' paeh que sig-a! ... 
-Ja heu he dit. ¡D~u \'05 am'pal'L 
Ja tomareu es dissapte 
Qu' es señó s' en es unat. 
-¡Seiíol'd ... rassa '1 que puga! •.• 
No més qu' un uossí de pá. 
-Jau; vaL! aquí una pesseta 
Per lo bé qu' hcu convel'sat: 
No tots el~ pobres dcm~nan 
Amb tan d' amol' y humildat.; 
No cregueu, .. y it mí'm fa falta:-
Empel'o axo no fa c:ís, 
Qu' una lIirnosna ben féta 
Tot lo méu COI' fá axamplar. 
-¡Den l' hey pac;]¡, !Jon sefIóret: 
Deu li dó salud y pá: 
Deu lo guart de que mav sia 
Com jo som; tan desgraéiat! 
-¿Que no tenill cap parent , 
Que vos pu~a aná ajudant'! 
¡,No teniu 01 infants, ni dona, 
Ni cap amich, ni gel'má? 
-Tot sol estich pelo ma culpa, 
'fotsol p' el mora vaitx I'odant, 
Axf vaitx purgant les penes 
D' e.ls mals passos qu' he danats .. 
Jb vaitx neixe en bOna casa 
De Mns pares richs y bonrats,; 
Tl'eballavan ti tota hora 
lleplcgant molt y amb afaMo 
Alll'e tUl ells no tenían • 
y essent jo molt contemplat, 
De tlia y oe nit no f~va 
Més que corre y malgastá. 
L' IGNORANCIA. 
1\len1l'es ells al mon visqueren, 
L' lW7.ienda anava endcvant 
y teniarn casa pl8na; 
No heyhagué UI:ly cap atl'ás. 
PCI'O tan IJI'cst se mOl'il'en 
JI)'m vaitx quedá amb s' eretat., 
y COIll de es me cuydava 
}\loIt [JI'onte es va ulClH:ahá: 
Que I~ vida jo 'm passava 
D' un cassino a l' alll'l: entl'ant, 
o bé anant de fésla en fésta 
y de vegues y S31'aUS, 
Dejugú vaitx [Jl'endre el vieí, 
y alll'os cúses que lile c'lll. 
Axís es qu' en quatl'e dies 
1\le vailx quedá sense un clan; 
Sonso olici ni ca l'I'el'a 
Sense llilzicnda ni cap guañv, 
Scuse selJl't' pel' hont pl'endí'c, 
y amo les mans demnnt del eap. 
Els 311lÍchs tOIS me drixal'en, 
;Ja de mí ningú'l) fé cás, 
Tot fol al ilion "ailx l'ollwndl'e 
Sensc C:lsa ni fog'á, 
COOl que dllya urjuell;¡ "ida 
No 'm vailx \'01(j casá may, 
y ara 'm trop en ma vellcsa 
Sense dona \' sense inl'ants. 
No teneh Ili'ngú pel' euydal'll1e, 
Ningú touch que m'acompaily, 
y lotsol d~ purta en purta 
Cal'it:lt "aitx demanant, 
Eón st'ñ~ret: moltes gl'acies 
Pel' la 1I1111osna que 'm fá: 
Tenga IJl'C'scnl en sa \'ida 
D' UII vdl pubre aquest I'efl'an' 
• Qui de jO/le 1/0 al'l'eplega 
Qliallt es 1JeU se mol' de {am,» 
U N NABOr DES RmWAYK. 
BONA LLIMOSNA. 
Una vegad'a un pobre horno véy s' alu-
rá a captá a nna possessió de Mallorca. 
Era un día que tothom anava mal hu-
morat, perque el. sa dematinada havían 
estramonciat l' amo, y es met.ge havía 
dH que no tenía. hora segura, y qu' era 
molt probable qu' abans qu' es sOl fos 
post hagués entregat s' ánima a Deu, 
Axí es q \le deba des resava aqnell pobre 
a sabranca d'es por.tal.Tothom que 
passava li deya: ' 
-«Deu vos fassabé, germanet.» 
Ell no, per axo se movía ni's, deixava 
de resá, Sabíaqu' al tres , vegades li ha-
vian dit lo mateix, fins qu' havia passat 
l' amo, que com tenia un ban'cor, més 
gran qll' una casa, no, '1 vía deixat sense 
donarlí qualque cosa junt amb qnatre 
bOnes paraules y qualque berba. Al cap 
d' un cuart passá: per devanl es portal 
una dGua véya y li torná él dí: 
-«Deu vos do remey.» 
-¿Y l' amo que no hey es? (preguntá 
es pobre,) , 
-iL'amo, deys! 
s, 
- 1. 
, ~Ja hey es en, pero el.pobre se troba 
él ses tres pedretes y amb so baday de 
la roorta sa boca, 
-¿Que me deys'? bY quina malalUa té? 
-Cambres de sanch ja fa más de tres 
mesos. 
-¿Y tan mal está'? 
-Tan mal, qu' es metges .la l' han re-
nnnciat y dillen que no sortirá d' avuy. 
-iJesús, Den máu! Sa Providencia 
m' ha dnyt per \'entura, per cnrarló. Jo 
sé un remey segú per curarlesb!. Si 
volgllesseu fá lo qne jo diria. 
-Digan, ¡,qu' es cosa bOna d~ fé'? 
-Tan b¿na que d' aquí maleix véys 
es remey que vos brinda, Y vollros no 
l' beu conegut. 
-Parla u , Mn horno. Dígau depressa 
quin remey es aquesL. Voleu que vos 
diga: perdut dalí per perdut. 
-y do, mira u. Veys aquesta herbeta 
baixa, ¿Sabeu que li diuen? ¿La conei-
xeu'? 
-Sí. ¿Que no se diu Bosses de pastó? 
-Axo maleix, 
-¿Y com se fá aquest remey? 
-Bolliu aygo. Dedins posanhí unes 
quantes flJyes d' aquesta herba al temps 
que bollirá, y després deixaula refredá; 
Y quant .la será freda feys que l' amo 'n 
Lega, quant tendrá seL Demá tornaré 
per \'éure que fá, 
Es pobre s' en ana, y aquella véya va 
fé lo que li llavía dit. L' ontlemá l' amo 
eslava molt rnilló Y a 11' els pochs díes 
s' axecá y se posa del tot convalecent 
d' aquella malalHa. Aquell pobre may 
va allá a captá en aquella casa que no 
l' ornplissen de que menjá y que llO '1 
traclassen com una persona <Ju' havia 
salvada sa vida de l' amo. 
¡Si sabessem nóllros ses virlnts de 
totes ses herbes, que hé estarfam! 
Axí heu hem senlil contá y axÍ hen 
conLám en es nostros lectórs, per si 
qualque dia aquell consey d' es pobre 
los 1)ot ess~ útil. y si al cás los va bé 
que 110 's descuydlll (le resá nn Pare 
nustro pe s' animeta d' aquell homonet. 
N' OT NET. 
SA TÓRTERA Y SA DONA. 
DE D. J. G. Y F, 
-1\1' en vaitx p' el mon, ¡ay de mí! 
Donant jamechs de doIOl'. 
-y jo cantant mOIl amor; 
Lo qu' es avuy el'a ahí. 
-¿Y qui ets tú, que tanta mcl 
Treus de sa léua boqueta? 
-Jo, SOIl1 S3 dona coquela. 
¿Y tú?-Sa tÓl'tcl'a fael. 
-Jo, som guapa, y duch olors. 
y j~ Illay, ja lIJay tench pena. 
-Els, )'do, olanca asucena, 
De rnolt hermosos colol's. 
-També té ton cos pelit, 
l\iolt3 hermoslll'a y contenl. 
-Pero 110 (¡'act malament 
A cap. Ni g:ISt bOn vestit. 
-Amb adornos y opulencia,. 
Jo som la Reyna y Señora. ' 
L' IGNORANCIA. 
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-Empero el rnon no t' añol'a; 
Ni sol padá de L' 3ucellcia •. 
-Es inmcrl';a ma fortuna, 
Tellch p(~l'ies, ll\nch cSlJlel'alucs, 
y poscycsch més guil'l13ldes, 
Que rayos sa [,I¡lOca Iluna. 
-Jú, tench 1ll01llaiics y pral.s, 
y mil bosehs encantaJors, 
y mil f"nls, y hl'olladOl's, 
)' e1a\'ells mil, lots pintats. 
_QII' cls riea, eOlll j(1 no heu sr, 
Palaci6 no has te!lg"nt: mayo 
-Pero del ¡llOn lot r ospay 
Al través qu;mt me cau bé. 
-Jo S3 ditxa crrcl! tl'ollá 
Pe .. Olés colmá Ola hCI'mosul·a. 
-y jo cerch Icní ventura 
'J\~I",uenlm~ Deu amb S3 má. ~Es Ola vi'.u de fossiflOl, 
Sorn brillant qllal plata y 01', 
\" essellt de brom~o es m~1l CUI', 
J~llIay d' amol' n' es tl'Í~pM. 
-¡,\' que li dius 11 n'axo'! 
-Jo li dich e~s~ dilxosa. 
-Ja may serás venturosa: 
Si no estimes de Mn COI'. 
-S' amor fael causa la murt, 
y jo nó; no més vuy riUl·e .. 
._y ¡tI amb mon 31llor yuy '"JUre, 
Perqlle es nla dil.xa y lIla surto 
-¿Crells tú qu' amnl' es la vida? 
-1\1és que la vida, la gluria. 
-Tú no coneixes m:J histUria: 
'1'01 en aquest mon se oh·ida. 
-Sé que s' homo es molt cmt-I, 
y que SCIIl prc Iieus fa plorá ..... 
-Pel' éll. ella ha d' apurá 
Sa copa d' amarga fe\. 
-¿Per ventUl'a un pieh amarcs 
y s' amat no 't l'esJlongué'? 
-¡Ay! Que mon COI' encara té, 
D' aqllell amol' ellses rares. 
-¿,Pel'quc, ydo, fas tavt d' aJan} 
D' esse ton pit insensible? 
-Pel'qu' es mon ;lJnú impossillle. 
--¿Y per olvidú j¡1 es tm'r! 
-Si, tart. pcrquc jo actorava 
Amb 31'dent y pUl' amOI', 
jOh! aquella dilxa era honor, 
y glul'ia que somiaya. 
Creya no m' olvidaría, 
y pel' riUl'e me va amar, 
Etcrn amor mejurá, 
y va esse soIs ..... flor ¡J' un día. 
Perduda ja m' espCl'ansa, 
Digucll1, si "ols; ¡,qn' he de fé! 
Binó, seguí en lo primé, 
QlI' es P'U1';¡ set. de ,'cnjansa? 
-¿Jo, t.allJhé SOItl (~esgraciaúa; 
y corn tu plor y SUSpll'; 
Pero pel' 1'6 axo 'm rctit' 
A dins mon nill 3I'1"ul'ada! 
-¿Y no procures trobal' 
Un cOllsol á t' :Igonía'! 
-Era s' amor m' alegl'ia, 
y sens ell, tul es penal'. 
-¡Y niugú veus, que don gust 
A ton' pit tan úcsdilxat'! 
-¡Va!x pcrdrc s' espos amal! 
Y olvidado fora injust. 
-Ta constancia es estremada 
y jo, com tú vuy css~ .. 
:Muyra sa dilxa y pode, 
Que vuv villre \'clÍl·ada. 
-Segucix ma vida y serás 
Constant, ditxosa y lIe;,I: 
Tan! declal'ada serlal. ..... 
1tIay bOl'fada la veurás. 
-També tcneh una ferida 
Qu' es com sa téua. incurable; 
Son l"¡)cord inolvidable, 
Es el Sol que'm Jona viua. 
-Noltros com sa scmpl'e-viva. 
Un pich, no més adorá!JI, 
Sa IH)stl'a vi lides amám. 
y plOl':I1ll lIágrim3 yj;·;l. 
F;lel 11 IlIOU amOl' seré, 
Calmant el dcsitx d' el CUI' 
y lJIes lt{lg"l'imes y plt'll' 
A 11' el lJIon <Imag·aré. 
NAUJ EnTsEM. 
CARRÉ DES BANCH DE S' 01!. 
En el día d'avuy bey hu un desguvell 
de cüses que dona a comprendre it. qual-
sevOl es desgu\'cll d' els enlenimenls. 
Deym axo perque pcr una part sa 11engo 
mallorquina, que fa més de cent uiis que 
que fonch desterrada de sa prensa, s' ha 
ha féL 11oc11 y reconquisLul es séu puesto 
amb sa séua riquesa y hermosura; al 
mateix temps qu' es qui mos govefllan 
la deslerran des noms des canés qu' es 
allá ahont la deurían consenú més, ales 
lo populars que son aquesls noms. Axí 
es qu' a n' es carré que mos ocupa ja no 
li donan es nOIll q\l' ha tengu t per espay 
d' alguns sigles, sinó que fa pochs üüs 
que l' han baLiat él la foraslera «Calle 
del Aceyte.» 
AqllesL carré es un des ll}és inferiós 
rle Ciutat, maldamellt s' olí mallorquí 
que li doná nom sia un des millós Jel 
mon y tenga molla préssa. Y no 's es dí 
que no sia de pass:Jda y que no estigu 
dmtrich; pero succeheix. amb c1110 que 
a1111 molts altres; que níngú el se mira 
y manco es qui '1 s' hauda de mir<Í. La 
major parL de ses séues cases son véyes 
y varies d' elles heu son tant, que.ia no 
pOden agonLá pús; pero s'han cuydal de 
rentarlós sa cara sovhü v los succeheix 
cbm a n' aquelles fadrines vevardes que 
s' amagan ses rues amb pasla de forina 
per veure si encara n' enganxaráh un. 
Aquest carreronet diLxós per una part 
es desgraciat per s' aItre. Té b(¡n empe-
drat, peró té tamM uns guarda-cantons 
de pulent, que no ténen nItres carrés 
tan estrels c(¡m ello Es molt de pussada 
a tota hora, pero en sa nit es bastant 
fosclI. Un temps el comensaren a axam-
plá una mica; pero després sa séua mi-
llora s' es quedada eslacionaua; y mal-
dament estiga cridat a esse una de ses 
arLeries príncipals de ses Plasses nova 
y des Banch de s' OH, no per axo heu 
han tengut en conla es nostros Hetgid6s 
cada vegada que los han demanats per-
missos per emblanquiná. . 
Dins Ciutat passa una cosa rara y es 
qu' allá ahont no hey ha necessidat (per 
exemple en es carr~ des Bobians) axam-
plan més que no vblen ní demanan; y 
que per allá ahont n' hi ha (com p' es 
carré ue sa Cortera) eslreiían més avía 
qu' axamplá. 
Gracies encara que lo que s' ha eslret 
es carré des Banch de s' OH no es estat 
per alllorisació uenillgú, sinó a f'órsa de 
replomá ses parets nH~slrcs de qllalque 
casa que se son acoslades més que no 
hey cslUYUIl asa parct meslre que tenen 
de"ant. 
En es números pr()xillls mos farem 
cárrech de s' eslat d'allres canés y plas-
ses d' aquesla núble y 1ll0lL lleal Ciutat 
de Palma. 
POQn;T y CunET. 
---_._----------
Hem rebut s' Acüt de sa 8essió ina1t-
gU1'((;l des ConsetvatóJ'i .Balear d' Arts, 
Llet1"es'!l CUndes, que ,'a prosperant y 
entranL dius es camí que déu, en hene-
fici de ses induslries mallorquines. 
.Agrallim s' atenció ti. sa séua Pr('si-
dencia. 
'" 
*'" 
IIem vist·dins Es Fomento de Pint1t-
J'(t un cuadret petit, molL ben pintadet, 
figurant un vestidor d' un circo de ca-
\'alls, que mos lIan diL q 11' era de Don 
Fausto .Morell. .Mos ha agradat férm y 
!len pügil s' enlrá en aquel! salon mal-
dament estiga més desgornit de cuadros 
que no esLava. Se coneix qu' es pintós 
no IHoy tróban compnidós dins aqueU 
110ch ó que n' !Ji trolJan massa. Noltros 
creym que leneu més feyna que no te-
nía.n, gracies ti. n' aquesta perenne expo-
sició, y que cóm tencn tralJays encoma-
nals no s' aluran en J"0 cuadros per ven-
dre ó rifú a la venlura. 
B() sería axÍ rna leix que servís aqllell 
110ch per csposarhí \lIlS quants díes sa 
maleixa fcyna encomanadü perqu' es pú-
blich hey prcngués més gllst y s' agon-
tús sa pl'otecció q!le se los dispensa. 
'" ..... 
Recomenám á s' empresa des ferro-
carril aqllest diálogo pillat al vOl diu-
mcnge passat, a la una d' cs-cavespre, 
devanl (]aJ~ GJ'an, abont s' alura sa di-
ligimcia que dú els passatgers que de 
Palma van a Fclanitx. 
-¡Ola, Pepel! ¿tú per aqui~ 
-Si, homo, vench de Ciutat; y pen-
saya no arriMo :M' en ,'aitx a jaure ..... 
¡,VOls aná avisá es metge'? 
-¿Qué no estás hU'? ¿Qll~ tens, Pepet'? 
-¿Qu' he de tení'? Estich croxit; 
mort. He vengut com arengada dins una 
hota amb aqueixa henehida calesa. 
Crech que no tencb cap costella senee-
ra. En vá es cotxé feya es f.as ... pensava 
no arribá mayo ¡Tres hores llargues bem 
passat de :Manaeor a Felanitx, y hem 
hagut de devaJ1á a ses costes! Es cavall 
que manavem, horno de Deu, es un tras-
to que no voldrian perd;la n' es t?ros; 
¡y v.olé que dlIga dotze.pass~tgés yets 
eqUlpatges, quanl tant Just 11 vé dursé 
a eH! 
-Fivel; no ets tol-sOl que te queixes; 
lothom" se llamenla d' aquest mal servi-
eí. ·Ja son molts que per no sufrí se m-
blánt marliri, han rCí'Olt aná y vcuí amb 
sa diligencia, y fan prl'lu bé. ¡Los costa 
ménos, están amb més cOPlodidat' y ar-
riban un' hora més prest! 
* • lit 
bMay endevinaríau quina l' han féta 
€S cacos a Fe1aniLx un vespre de la sct-
mana passada? Ydó ji> vos ho diré. 
Rebéren órdre des séu de16 j{ercltrio 
de qu' anás a descarregá un 'suLil U' una 
casa, qu' eslava carregat de blal. Y sa-
beren eeseeutá es camoteo tan bé que ni 
eUs, ni hlat, los han visls pús. 
Lo més raro es, qü' es propietari de la' 
casa s' hi !.roba\·a dedins, y apesá de 
qu'hagueren de fé tres 6 qualrc viaLgrs, 
no s' en vá téme. 
Axo se diu essé meslres en.l' art. De 
segú qu' aquests tal "egada s' opera no 
devia anápo1' ensayo. 
¡¡Alerta pues!! . a gordá cauascú ca-
séua. Un temps per habitá aquesta yaH 
de llágrimes, bastava hac1á ets uys: 'y ara 
hem ;de badá els uys y ses oreyes .. ¡¡Eh!!. 
Y si sa filoxe1;a mos U~nvesteix, (Den no 
lleu vulga) que diuen si .ia es devés Bar-
celona, Havo si que 110 hastará badá ets 
'uys, y ses oreyes; pen.~. {pIe també han-
r.em de badá sa ~oea. 
L~ IGNORANCIA. 
Aprofi.ta~t s';ocasió d' está descansan! 
tots dos junts,l'li parlá de sa siguent 
manera: 
-¿Pericn'? 
-¿Qtté quie}'cS'? (H contestá s'altre.) 
- Te quiei'ie má,~ que tÍ mi paii1'e 11 tÍ 
mi madre. 
-Buenu pues; dejame dwrmir; 
Dcs:cap d' un ratet li tornava dí: 
-¿PeriC1t1 
-¿Hombre, qué quie1'cs~ . 
-l'e quieru '/neis que tÍ todl( mi'(a-
mUía. . 
.. -.Bueme diflle, déjame durrltir . 
. 'Y delerminanlse a demanarloshí, li 
digué: . 
~¿Peric.u'J 
-¿ Pero komol'e, Q11.é quiel'es't. 
-P1'éstame 1m d1tn~. 
. -D01·mo. . 
-¿ Qué }'csponcles'J 
-Que estoy. sl!líandu. 
'" •• 
· -¿Quin temps fa que no t' has con-
fessat? (pregnntava es confés ii un atlo-
, tet foravilé. \ . 
-Des dí~ qtl~ sa some'ra se moríi (1i 
respol1$ué toL xalest.) 
'" •. *, 
Un señó cégo se casá amb una seiiora 
molt guapa y hermosa, pero també molt 
mal sufrida y;de mal gelli. 
Unamich Séll .. que 1i va aná a dá· 
s' ellhoraMna Ji digué: 
COVERBO$. 
-Mira qu~ ten$una dona molt guapa, 
es més fresca :(hermosa qu' una rosa. 
I . -Sí, '(respongllé es cégo,) ef!lpero jo 
no més toch ses espilles. 
HE:y llavia un sefiore1xo que se cuy-
dava de s' Obrería de Sant Miquel, y 
quant se trobá amb un poch de fondo 
tractá de renová sa capella y fé un Sant 
Miquelnou. S' en aná u cercá un eseul-
t(}re1 de poques mafies; to1s dos consul-
taren eS cas,' y resullanL qu' havÍa de 
costá massa es fé tQt es Sant; resolgue-
ren que sOIs el retocarían un poch' y 
}'ellvernlsarÍan. fenL non el Dimbni aue 
t()t ja estava podrit. .' . .. 
-¿Y que vos dariau amb ánimo de 
ferIó en el Dimoni~ (li pregun1ú es seM.) 
-¡No 'u sé; no 'u sé! . 
-¡,Y si vos proporcionava un modelo 
g:ue'l fariau? 
:.....A n' aquest cas, sí. ¡Ja 's de rab6! 
-Ydo. demá vos ne duré un .. 
y l' ondemá li presentá per modelo sa 
séua sogra. 
iI' 
"'* 
Trobantse dos gallegos díns un ma-
teix cuarto, fent vida com ii compañeros 
de, fatigues; un d' ells no tenía cap cen-
tim, y er'~ara .que oreya prudent dema-
'narné i a' es sén compaf.y, no obstant 
li repugna va. 
'* .... 
Un opedsta se moría y vá aná a ve u-
~el un amich séu; quant enlrá dillS es 
· séu cuarto li digUé: . 
. -¡,Qu' es~ com te trobes'l ¿com estás'? 
· -MoH bé~ (li contestá,) a punl de 
cantá s' Atia Final.' 
*' 
*'* 
'. Un ycspr~ entrava s' ase, un pagés ii 
dins s' estable yquant Ji va havé do-
nat menjá, ::;"ase li pegá .una cossa y 
el fé batí a sa paret. 
-Tonina, Tonina, (cridá a sa séua 
· diJna tot copetjat,) de\'allu ún llum de-
pressa que s' ase ha pegat cossa y 110 
sé, ii les ~osques; si m-' ha ferit a jo ó ii 
sa p~ret. 
11< 
111 • 
-Papay, (deya un nin), lle lletgit el sa 
Biblia qll' el Bo~-Jesús va fé s' horno de 
pols. 
-y es ben vé, (contestá son pare.) 
-Si; ydc, per fé es négres degné 
: prendre. un poch de pols de carbó. ¿No. 
es verital'? , . 
Aqlli son par.eesclatá: de riuré, 
• 
-. 
'SOLUCIONS Á 'LO,DES NÚ~ERO USSU. 
GEItOGi,I'l'ICH,-PCI!Sa mal y. obra b¡l. 
SEMULANSES .. -l. En qllO id planes. 
2. En que tI: moles; 
3. En que tú pa"qu" .. 
4. En:qu' eMri bUl/da. 
TRIÁNGUL •••• • -Modesta - Modesí-ModeS-Moda-
lrIod-Mo-M. 
CA VILACIÓ ... • -Danrls. 
FunA ........ .. -Difl,uem amb a fllll Das 11 te di!'1; 
. 'TUL ('t8. . 
END~;VII;'AYA ••. -Ul!a estora. 
GERO.GLIFICH. 
. .. ~ II DF :'lm'l::: Á 11\ : TRN 
E:-¡ PIlI'II.LO • 
SEMBLANSES. 
L ¡,F;ri que s;asscmula L'[¡;NOlIANClA 11 IIn·cat'I·{>? 
2. ¡.Y L' IGNORANCIA a una Gcometl'Ía'! 
3. ¡,~ L' lGNORAl\'e¡,~ i¡ 81'S pil·~mides..d' Egiplc'! 
lt ¿\' ses mans de t'ant Pere a St'~ \ u'lllls'!· 
H. 
TRIA'NGUL DE PARAULES~ 
. . . ." 
. Omplí ftrtuestsplchS amb lIetres que Ilegidcil 
rJiagonalm~nt y d.e través; digan: sa 1.- retxa. 
u~a preñ,d~ de vestí; s:i ~,~, un anim!!l y ñues 
notes mUSlCals¡ sa J.'. ob.lect¡, de pag'e~; sa 4.', 
obJectll d' IgleSia; sa !l.', lo que fenn "ada día; 
sa 6.', un 110m hi¡;torich; sa V, es 110m d' una 
!letra; y sa 8.', ulla cOJlsonallt. . 
ECSlm~;· 
XARADA. 
Un animal es primera 
y 5a segona es ninels 
(Es tot es cüs~ lIlolt útil) 
La ditHln quant téllen Sel\. 
CAVILACIÓ. 
PUGAS 
Compondre amb ·aquestes llctrcs un llinat~¡) 
mallorqui. . '
'FUGA DE CONSONANTS. 
.0 .~ .• OIlÓ ·.C· .eu .. c .. a.á á u.a iO.a 
F. c. 
. . 
ENDEVINAYA. 
Ses fadrincs Illolt m' estiman, 
Ses casades.i~ no tant, 
Menh'es s' están arrelglant 
A ~í es Jlol(os s' 311I'oximan. 
EN PEI'Ur. 
(Ses 30Zuclons dl8saptc qui "é 81 80mo ClU8.) 
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:pslampa d' En. Pare J. Gcla~crf. 
